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Thonerde 0,2102 - 0,1122 . . 12 
Kalk 0,1185 
Kali 0,0552 - 0,0094 . . 1 
Natron 0,0396 - 0,0103 . . Z 
Kieselerde 0,5237 Sauerstoff: 0,2634 . . 28 
- - 0,0051 ,0333t Talkerde 0,0140 
0,9865 
Hienach halt Hr. D. es fiir wahrscheinlich, adak dem 
Miiierale die Fonnel *) zukomme: 
~ 3 ~ ~ + K i i J S ~ + C 1 2 ~ ; 2 + t ; 6 ; 2 4 " 2 4  
Er hetrachtet liiebei Kalk und Talkerde als iso- 
niorphc Basen, und hat dalier deren Sauerstoffgehalt zu- 
saininengelegt; auch stellt er noch eine zmcite Formel 
auf in der Annahme, daCs Kali und Natron isomorph 
seyen. 
XIV. Beobachtrtngen uber die in krystallisirten 
Mineralien enthaltenen Flussigkeiten; 
oon Hrn. William NicoZ.  
(Edinburg new. philuroplr. Journ. Vol. V. p .  94.) 
Als ich For ungefahr zmei Jahren ein Bruclisliick eines 
Schwerspathkr~stalls , das in einer Hohluiig eine Flussig- 
lreit und ein bewegliches Luftbltischen enthielt , poliren 
mollte, entstand dabei ein partieller RiCs von der Ober- 
flache in die Hiihlung. Die Folge davon war, dafs die 
Luft sich augenblicklich ausdehnte, und zwar so lange, 
bis sie die Fliissigkeit gHnzlicli aus der Hijhlung vertric- 
ben hatte. Die Fliissigkeit bildete keine zusammenhan- 
gende Lillie auf dem Rifs, sondern erschien als drei oder 
vier 
*) Es ist cu bemcrken, dafs in dicser Formel die slteren Atomen- 
gewichto Ton B e r z e 1 i us gcbraucht sind. P. 
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vier gesonderte Triipfchen, von denen eins grofser als 
die iibrigen war. Nachdern ich sie einige Zeit betrachtet 
und keine Veranderung an  ihncn wahrgenolnmen hatte, 
legte ich den Krystall bei Seite. Am andern Morgen 
fand sich aber, dafs jedes Triipfchen zu einem festen Kry- 
stall geworden war, der dic Grundgcstalt dcs Schwer- 
spaths , namlich, ein gerades Prism mit rhombischer Ba- 
sis besafs. Die Verdampfung, menn anders eine statt- 
gefunden hatte, inufste sehr gering gewesen seyn; denn 
die Krystalle schienen fast eben so grofs als die Tropf- 
chen, BUS welchen sie entstanden ivaren *). 
Vor einiger Zeit fand ich in meinem Kabinett einen 
Schwerspathkrystall, welcher mehrere Hiihlungen und in 
jedcr derselbcn eine Fliissigkeit und ein bewegliches Luft- 
blsschen enthielt. Rei niehreren dieser Hiihlungen ge- 
lang es inir, iiiittelst der Expansivkraft der eingeschlosse- 
lien Luft, die FIiissigkeiten durch gcmachte l h e  auf die 
Oberflache zu bringen. Iinmer d r a y  die Fliissigkeit in ein- 
zelnen Triipfchen heraus, von denen gewiihnlich eines grii- 
fser als die iibrigen war. Die Triipfchen aus verschiedenen 
Hiihlungen liatten jedoch ein verschicdenes Ansehcn. Die 
aus einer z. B. zvaren fast halbkugelfiirmig und schienen 
eirie betrzchtlichc Dichte zu besitzen, wshrend die aus 
anclern sich betr;ichtlich ausbreiteten, zum Bewcise, dafs 
sic eine geringe Cohasion untcr sich und cine grofse Ad- 
hiision ziir Krystallfliiche besafsen. Mehrere Minuteu ver- 
flossen, bevor die hemisphiirischen Triipfchen dcr einen 
HollIung zu krystallisiren anfingen. Die Krystallisation 
schritt langsam fort, und war erst nach 24 Stunden been- 
digt. Die dichten hemisphlrischen Triipfchen schienen 
sehr wenig durch Verdampfiing zu verlieren ; die diinnen, 
platten Triipfchen aber litten anscheinend einen sehr be- 
trkhtlichen Verlust durch dieselbe. 
*) Diese Beobachtong ist, nehst ruehreren verwandten, den Le- 
scrn schon im Bd. 83. S. 511. am Sclilusse der Abhandlungen 
d e s  Dr. B r e w s t e r  iuitgetheilt worden. Ein h'achtrag xu die- 
sen .lbliandlungen findet sich iibwdiefs in Bd. 85. s. 610. p. 
Annal. d. Physik.B.89. St.3. J. 1828. St. 7. Kk 
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In dem zuerst genannten Fallc entstaiirl BUS jedein 
Triiyfchen der Flussigkeit nur ein Krystall ; bci allen 
iiirigen aber gab jedes Triipfchen eine betrlclitliclie An- 
zahl von Krystallen, iind immer lagen diesc in einer Curve, 
diclit am uud in1 Uinhreis des Triipfchens. Zuweilcn 
I\ aren die Krystalle ziisammeiigewachseii , zuweilen da- 
gegen mehr oder wenigcr lose ; manchmal hattell sicli aucll 
in der Curve eiii oder zwei lose Krystalle gebiltlet. Siinnnt- 
liche Krystalle hatten die Form cines geraden Prism's 
wit rhombischer Basis. 
Da  nun der Schwerspath in seinen Hiililuiigen offen- 
bar seine eignc Substnnz in eincm f l u s s i p  Zmtand ent- 
halt, so scheint der Schlufs erlaubt, dafs andere krystal- 
lisirte Mineralien ihre eigne Substanz in cincm Shnlichen 
Zustancl in iliren Hiihlungen enthalten hiinnten. Diefs 
liabe ich kunlich beim' Flufsspath bestgtigt gcfundcn. Vor 
ungefiihr zwei Monaten gelang es ruir n%rilich in cinem 
Flufsspathkrystall, der eine Hiihlung mit einer Flussi$eit 
und eineni bemeglichen Luftblzschen entliie:t, einen schick- 
lichen Rifs zu machen. Augenblicklich ling die Luft an 
sich auszudchnen, iind diefs dauerte so lanse bis die Flus- 
sigkeit gYnzlich aus dcr Hiihlung vertrieben mar. Die 
Flussigkeit setzte sich auf den Rifs in zwiilf gesonderten 
Triipfchcn. Diese waren ziilie und von lieinisphiirischcr 
Gestalt. Eins derselben war griiker, als alle ubrigen zu- 
sanimen genoiiiinen. Nach melireren Sliinden liefs sich 
uoch lieine Krystallisation bcinerlicn; aber am aiidern 
Morgen maren in tlcm griifsten Triipfclien innerhalb sei- 
nes Kandes melirere cubische Krystnlle in kruinliiiiger 
Zusam~en~~achst ing deutlich zu setien. Die Krystalle 
nebst ein Paar hleinen aus der Hbhlung uiit heraasgc- 
komnenen Lufibliisrhen waren rolllioiiiinen von der Flus- 
sigkeit bedecht. Die Krystalle naliriicn tiiglich an Gr&e 
zu, walirend die Flussigkeit eine verh3ltnif~inHfsige Vcr- 
mintlerung crlitt ; es verstrichen aber vicrzchn Tap, eiic 
die Krystnllisation bceudigt war. Dnnn koniitc iltICl1 cin 
geringer Grad von Fcuclitigkcit auf der Oberflkhe dcr 
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Krystalle, so wic in dem roil ihnen eingeschlossenen 
Raum wahrgenommen werden ; dicse Fcuchtigkeit ist noch 
vorhanden. Einige, schr kleine Triipfchcn bliebcn auch 
dann noch im fliissigeii Zustande. Als die Krystalle eine 
sol& Griifse erreicht hatten, dafs sie der Oberflache der 
Flussigkeit nahc kamen , stiegen bei einigen die Kanten 
der obercn Fkichen zu ihr hinaus, und bildeten nun uni- 
gekelirte, vicrseitigc Pyrainiden, cine Form, die oft das 
Kochsalz annimmt, wenn es langsani kryslallisirt. 
Die ElasticitRt der Luftb1:ischen in den Hiihlungen 
aller von inir uiitersuclilen Krystallc ist offenbar grofs, 
denii sobald der Rifs gebildet war, dehnte sich das Blas- 
chen, wie klein es arich zuvor gemesen war, in einein 
solchen Grade aus, dafs sie die Flussigkeit gznzlich aus- 
trieb. Bei dein zuvor crIFahnten Flafsspath dehnte sich 
die Luft zu einein Volmnen aus, das griifser war als die 
Hiihlung, deiin ein l’lieil dcrselben entnich sogar init 
den letzten Portioneii der Fliissigkeit. Und in der That 
habe ich oftinals die Flasticitiit dcr Luft in einigen FIih- 
lniigcn des Schnerspnths S O  grofs gcfunden, dafs, wenn 
ich rasch eine directe Oeffnung inachte, die szinmtli- 
che Fliissigkeit augcnblicklich fortgeblasen wurde, so dafs 
keine Spur von ihr zuriickblieb. 
Aufserdem habe ich bei mehreren Mineralien eine 
sonderbare Eigenschaft an jeiicn LuftblSschen bemcrkt. 
Wenn  diese Blzschen bemeglich waren, nahinen sie nSm- 
lich iinrner den oberen Tlieil der Hiihlungen ein. Wenn  
man aber das Elide eincs erhitzten Dralits iuit der aufsern 
Flliche des Krystalls dicht unter deni Boden der Hiih- 
lung in Beriihrung brachte, SO sank das Bliischen in der- 
selbcn unter, und zwar init einer rasch beschleunigten 
&negung. Bei Entfernung des Drahts stieg das Blas- 
chen sogleich wide r  in seine fruhere Lage, abcr niit 
ci:icr gleichf~nnigen Eewegnng *). 
*) ES wurde gewiL LU voreilig s e j n ,  die Iiiclrtigkeit der Ileobachtun- 
gcn des Hin. N i c o l  beslreiteri zu wollcn, weil sie mit unserti 
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